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Special Extra!!!
FOR TOMORROW
SATURDAY and MONDAY
30 MEN'S ALLBlue Serge Dress
SUITS--In All Sizes
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HART SCHAFFNER C-- MARX CLOTHING
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HOARSENESS
View
Because Most Everyone Knows Hart J
Schaffner & Marx Styles and Quality,
All We Need Say Is:
$50, $60, $65 and $70 Hart Schaffner &
Marx Suits and Overcoats
SALE OF MEN'S SHOES
Men's Shoes Reduced $6.95
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Men's Shoes Reduced $9.05
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$75, $80, $85 and $90 Hart Schaffner c
Marx Suits and Overcoats
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BUEILD THE HOTEL
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Must End With Albuquerque On the lip irade
IF OUR CITY IS NOT BOOMING THEN IT WILL NOT BE THE FAULT OF
BUSINESS CONDITIONS OR OF AFTER-- W AR OR
ANY OF THE OTHER THINGS ON WHICH WE LIKE TO PLACE THE BUR-
DEN OF OUR FAILURES.
If We Are Not Speeding Up Grade at the End of 1921
The Fault Will Be Ours
THE FIRST ESSENTIAL TO FULL SPEED AHEAD FOR ALBUQUERQUE IS
An Adequate New Hotel
LET US ATTEND TO THAT FIRST NEED FIRST, AND THOROUGHLY. FINISH THE YEAR'S FIRST BIG JOB;
THEN TURN TO SOMETHING ELSE.
IB
BY FINISHING SOME OF OUR PRESSING COMMUNITY TASKS WE WILL
REVIVE AND STRENGTHEN THE ALBUQUERQUE SPIRIT TO OUR
MUTUAL BENEFIT.
THE SPEED WITH WHICH THIS NEW HOTEL IS FINANCED-A- ND THE SCALE UPON WHICH ITS BUILDING
IS DETERMINED WILL BE THE MEASURE Ub ALBUQUERQUE S PKUURESo IN 1921.
Space Contributed by
O. A. Matson and Company
Strong's Book Store
New Mexico Cigar Company
Ringling Bros. Cigar Company
D
Smith's Cigar Store
Pacific Mutual Life Insurance Company
Kansas City Life Insurance Company
Equitable Life Insurance Company
i
THE KIWANIS CLUB
Of Albuquerque.
Mutual Life of New York
Raymond B. Stamm
National Life Insurance Company
Union Central Life Insurance Company
HOTEL
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JUST 2 MORE DAYS
-
IN WHICH TO SELL THE BALANCE OF THE
GUARANTEE CLOTHING COMPANY'S BIG STOCK
YOUR LAST CHANCE
TO BUY THE FAMOUS SOCIETY BRAND CLOTHING, EDWIN CLAPP AND BOS- -
TON1AN SHOES AT YOUR OWN PRICE
Any Reasonable Offer Accepted
With Thi Ad Going to Press, We Stand to Lose Heavily and We Will Do So Cheerfully
The most drastic merchandising methods ever inaugurated will begin with the opening cf the
doors tomorrow morning. We have but TWO DAYS in which to dispose of the remainder of
this stock. Another and still deeper price cut goes into effect at once. Look at this list of items
and the prices now in effect. No prices will be lower than these prices, so you ct.n buy now with
the full assurance that in the next year you will never pay less but you will positively pay con-
siderably more.
Men, If You Value a Dollar, Step Lively. Sale
Positively Ends Monday, January 17, 5:30 P. M.
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' AT THESE FINAL REDUCTIONS
Where else can you get such a splendid return for your money -- quality, style, fit, satisfaction
unsurpassed.
Any man who looks around will come back here satisfied that we are selling the best high-grad- e
Clothing and Shoes for the least money and unquestionably these prices are now at the lowest.
SATISFACTION OR MONEY BACK CHEERFULLY
The Chicago Clothing Manufacturers Syndicate
IN POSSESSION OF THE
cash only Guarantee Clothing Co. cash only
-
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A QUESTION AND AN ANSWEK
men who nrc accustomed to look for the
SEVERAL any plan for community effort, some of whom
honest effort to find them in order to fix them,
have asked a question about the new hotel that i pertinent.
Tin question is
"If there is as urgent a necessity and as favorable an
opening for a new hotel as is asserted, why has not some
individual with the money grasped the opportunity?
The answer is that hotel construction is seldom under-
taken by individuals, save occasionally when some individual
likes to eiiRTavc his name on the commercial records of a
city. Hotel construction is nearly always under corporate
auspices and the vast majority of successful hotels originate
in popular stock subscriptions
Hotel construction and operation fall into a class of bus-
iness that stands alone The number of men of means act-
ively intereUed in hotel construction is relatively small.
Before these men arc the most favorable business openings
and most promising opportunities of a whole nation. They
have their pick uf the field and naturally they choose tnose
openings in hrgrr cities where rewards are bound to be im-
mediately larger.
The 'housing shortage in the United States begins with
hotel shortage There is not a city or large town in Amer-
ica todav whose hotel facilities arc adequate. This is true
of New York. San Francisco, Palm Beach, Portland, Kan-
sas City. New Orleans. Detroit Go where wou will, it is
difficult to find any city with ample hotel room.
The demand for hotel conduction has been and is
enormous. F.vi-r- chamber commerce in the counti-- has
been offering to practical hotel men and women who favor
hutel buildum investments, the special opportunities of their
citic!. and towns
Albuquerque h.i? made absolutely no effort to interest
nny of these men who make a business of financing and
building hotels. One hurried survey of the eastern field
whs made but no persistent effort to interest the right kind
of capital followed
Therefore, the answer is that private capital has not
grasped the local opportunity because we hive not tried to
find it in the right places when it was available Now the
hulk of such available capital has been absorbed in similar
enterprises elsewhere
The proposition, therefore, has resolved Itself into a
single option Albuquerque can build this hotel by the co-
operative investments of its citizens, or Albuquerque can po
without a bote! and settle back into the groove that is
greased and inclined downward at a 4f deprcc angle.
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Exchange Your Old Player Rolls
for the
Latest New Word Rolls
The Very Thing You Have Always
Wished You Could Do.
Bnng these old rolls to us, regardless of their make
or original price, and we will allow you
33 cents
em h for them in exchange for any NEW POPULAR
WORD ROLL.
No more than one old roll to apply on a new roll.
No Torn or D imaged Rolls Ai.u pted.
RILDLII1G MUSIC COMPANY
221 Went Central.
Albuquerque N. M
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That the lightness of the Business
Car is united to great strength
is proven by the splendid service
it is rendering everywhere under
widely varying conditions.
The lightness of the car keeps the
gas and oil costs down, and its
sound construction renders repairs
infrequent.
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J. KORBER & COMPANY
Albuquerque, New Mexico
MAGDALENA AUTO & SUPPLY CO.
M igiliileiiii, New Mexico
BIG SAVING IN FUEL
as long as it lasts
GAS HOUSE
COKE $110u DELIVERED
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This reduced price of Coke is made possible on
account of the necessity of moving the entire
stock for improvement.
Dont Wait Any Longer, But Call
HAHN COAL COMPANY
PHONE 91
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